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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan
TUJUH. 
- 
muka surat yang bercetali sebelumpeperl_l(saan ini.
. {il Perlanggaran kenyal( fi) Tenaga keupayaan
Jawab KESE!,IUA ENAM soal_an.
re s emuEifE-il 5jr6-E-ii awau ia.r am Baha s a Ma 1 ay s ia .
1. (a) Takrifkan
. berikut: dengan rj.ngkas ist ilah- is t ilah
ini mengandungi
anda memulakan
( 20 markah)
xdany bagi
2.
(b)
(a)
Berdasarkan Rajah I, tentukan
( i) komponen-komponen paksi
vektor-vektor i, B aun d.
fi) vektor resuLtan.
(40 markah)
(c) Rajah 2 menunjukkan projektir dilontarkan padadua sudut fontaran yang berbeza dengan halajuawal yang sama ( g m/s). Dengan menganggapkanrintangan udara boleh diabaika-n, tentufan
(i) ketinggian maksima jika projektil diran-
carkan pada sudut BOo.
(if) perbezaan jarak di antara Rl dan R2.
( 40 markah)
Hitungkan daya Ft dan F2 untuk kes (i) dan (ii)
dalam Rajah 3' (15 markah)
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(b)
(c)
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Brok berjisim 40 kg di daram Rajah 4 berada 
di
atas permukaa.r- .or,-dor,g yu;; ii-titt' .Tentukan
sudut minima =iJi"* u&aba 
-aararn keseimbangan'
Anggapkan g""Jt?"I'i ttrur boreh diabaikan'
( 30 markah)
Halaju sebuah kereta- penggerungsur - beroda( 
' rorler "o#a"t-iJ 
daram {a j an 5 
' 
mempunyaa
halaju 0'5 ;/t 'pad3 kedud-uxan di puncak
landasan, A' 
'""* 
itiipuau aras tanah"Geseran
di antara r"'iat"t'J=fu' dt;gan kereta 'bolehlahdiabaikan. ,";;;;;;a xereta=iiu berjisim 40 ks'
tentukan
(i) tenaga keupayaan dan kinetik kereta di
Duncak, A'
( ii) halaju kereta dr aras tanah, B'
kereta untuk
BC memPunyaa
( 55 markah)
dialami oleh roda
t25 markah)
3.
(iii) jarak, xr diPerlukan olehberhenti'sekiit-nY3- Iandasan
P"f"fi geseran 0'05'
( a ) sebuah roda berputar pada hlI-1j "' sudut 
1000
putaran/*ill- *!"g-urt*i'awapecutan'dan berhenti
berputar "ittt'o 
'ni""" 20 minit ' Tentukan
( i) awaPecutan roda'
( ii) jumlah. sesara" 
--=i11'dalam jangka masa ana'
(b)
(c)
Sebuah bola mempunva: 9?::: 10N dan sebuah 
bola
ragi, beratnyt lon-' berlanggar secara berdepan'Haraju bora -plllt*t 1"+n I m/s ' manakarahalaju bola k#;;-;;lah -2 m/s' Densan mens-
ansgapkan n"Jt=tl''??"::;^ :'1:ttd kenvat' tentukan
halaju kedua-aua -Uora selepas perlanggaran'
( 25 markah)
Sebuah bandul kun mempunyai objek berjisim 5 kg
disambungkan kepada, seutas t.ii 2'O 
m' paniang
seperti dalam hajarr- 6'' 
" onjex 
-itu bergerak
daram satu 
""r"Ji" ber 
j ei ari 1 ' 0 m '- ' Dengan
menganggapxan rintangan "d"i" boleh 
diabaikan'
tentukan 
...3/_
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(i) sudut 0
(ii1 halaju sudut objek
iii ) tegangan tat_i
( iv) jisim bagu objek sekj_ranya jejari but-atandikurangkan kepaoa o, 5 m.'untirL'ilig"xar_kantegangai tali iru"g 
".r.
4. (a)
(c)
(d)
;:liijl?" densan rinskas
( i ) takat tigaan air
!iil tekanan wap repuiii) gas unggut.
( 15 markah)(b) Terangkan secara ringkas kebaikan dan kefemahantermometer_termometei berikut :
) termometer cecair dalam bebuli kaca) termogandingan) termometer gas.
(45 markah)
Suatu termogandingan besi_konstantan dengan
il.ll_--_"_Tp.ans dikekalkan pada suhu O. Oooc,Keupayaan berubah secara linlar a"ripua" o.0 ke10'0 mV apabila suhu,-"i" simpang lagi dinaik-kan daripada sifar ke 200oC. Tentukan suhuapabila keupayaan didapati sebanyak 6.0 mv.
( 20 markah)
Sebuah bekas perak mempunyai isipadu 1.00 *3dipenuhi oleh gliserin pada suhu 2OoC. Tentukanisipadu gliserln yang il"rl*pun 
".xi..rrv. suhudinaikkan ke 6OoC
( 50 markah)
is t ilah- is t itah
I;(ii
( iii
Pekali pengembangan 
-l_inear perak 2.O x
Pekali pengembangan linear gJ.iserin 49
1o-57o"
x 1o-5roa
markah )
...4/-
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(a) Sepuluh kilogram air pada suhu 20oc dipanaskan
untuk menghasilkan stim padg- suhu-tO0oC' Tentu-
kan iumrii haba yang aiu-"x"rtan kepada air'
( 20 markah)
Seorang peJ-ajar menggunakan kaedah elektrik
untuk menentlkan muatan haba tentu suatupepejal. 
"*'nt*''Jt' 
4o w digunakan untuk memanas-
kan satu DroK pepeja-I o",rjitm : kg..,1"tt*- 6
minit. Sekiti"Vt kenaix"an suhu dicatatkan
ialah l3oC, tentukan muatan haba tentu pepejal
tersebut. ( 20 markah)
Tentukan tenaga tra-nsl?"1 dalam bagi 2 ' 00 t'n3
hidrogen pada "suhu dan tekanan piawai'
Muatan haba tentu air 4180
Haba Pendam Pengewapan air 2256 H
6.
(b)
(c)
(d)
(c)
(e)
( a) Terangkan dengan ringkas
teori molekul Perubahan
dariPada fasa PePejal ke
fasa cecair ke gas'
Dengan bantuan lakaran-Ii?g
kan dengan ringkas operasa
Takrifkan dengan ringkas hukum
inarf"t dan hukum tekanan'
Suatu gas unggul mengembang daripada isipadu L0
"*3 xepaaa 30 "*3 
pada tekanan malar 1000 Pa'
Tentukan suflu selepas pengembangan sekiranya
suhu awal iarah 10oc' ( 15 markah)
dengan menggunakan
tasl suatu bahan
cecair dan dariPada
( 30 markah)
bersesuaian terang-
suatu alat Pendingin'
( 15 markah)
Boyle, hukum
( 30 markah)
( 50 markah)
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( c ) Sebuah alat pendingin
kan sebuah bilik lOoC
taran. Sekiranya suhutentukan
lDrM 133/31
digunakan untuk menyejuk-
kurang daripada perseki_
persekitaran iaLah 30oc,
( 20 markah)
ol-eh graviti
( i ) pekali pencapaian alat pendingin,
( ii I tenaga eLektrik perl^u- dibekalkan untuk
ffi1ff]""rkan setiap 1000 f;-;;;" daripada
Pemalar: pecutan disebabkan
9.8 m/s2.
:!7
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(ii )
a 
.
(i)
Raiah 3
LB
...7/-
I oru n3/ 3]7-
20 kg
Rajah 4
Raiah 5
/ 
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' -
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Rajah 6
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